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La relevancia de la investigación científica y tecnológica está fuera de discusión 
en el siglo XXI. El desarrollo de programas y proyectos de investigación y contar 
con una masa crítica de profesionales dedicados a investigar es indicativo de 
estados, países y regiones avanzadas y con un elevado nivel de bienestar social 
y económico. Pero el desarrollo de estos proyectos y programas requiere de una 
serie de elementos no siempre visibles y conocidos por la sociedad. La definición 
de estrategias científicas para alcanzar objetivos, la gestión de programas y 
proyectos de investigación, la transferencia de los resultados de investigación y 
el retorno a la sociedad de los resultados logrados son solo algunos de los 
aspectos que acompañan a la actividad investigadora. El objetivo de esta 
presentación es, en el marco de la propia experiencia en el campo de las 
Ciencias de la Salud, dar una visión global de otros aspectos clave y necesarios 
que hacen posible. 
[Esta conferencia se imparte con una ayuda para conferenciantes del 
Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga]. 
 
